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Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 
(ECT) es una revista editada por la Aso-
ciación Española Para la Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra (AEPECT). Esta 
revista periódica, de carácter cuatrimes-
tral, viene editándose ininterrumpida-
mente desde 1992. Incluye trabajos origi-
nales sobre fundamentos conceptuales, 
experiencias e ideas para desarrollar en 
el aula, laboratorio o campo, investiga-
ción educativa y otros aspectos relacio-
nados con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de cualquier campo de las 
Ciencias de la Tierra. Todos los artículos 
publicados en ECT son sometidos a un 
proceso de revisión por pares. Su distri-
bución se realiza por suscripción, tanto 
en territorio español como en Portugal, y 
en la mayor parte de países latinoame-
ricanos. También llega a Bibliotecas 
y Centros Investigación.  Una vez que 
se distribuye el siguiente número de 
la revista, los artículos en formato 
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Próximos números:  Esta programación podría sufrir ligeras modificaciones
24.3 Monográfico “Magnetismo terrestre” (coordina: Ruth Soto)
25.1 Monográfico “El Cuaternario” (coordina: Juana Vegas)
25.2 Número con artículos de diferentes temáticas
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra nació, hace ya 25 años, como un lugar en el que los 
docentes pudiéramos compartir inquietudes, conocimientos y experiencias ligadas a nuestro 
trabajo. Durante este tiempo, el contenido de la revista ha ido cambiando de forma paralela a 
cómo lo hicieron las necesidades y las aportaciones de los docentes que han participado en 
su elaboración. Como parte de esta evolución, en los últimos años se ha producido una deriva 
consistente en la disminución del número de trabajos centrados en actividades de enseñanza-
aprendizaje y en un aumento de la cantidad de artículos sobre actualización científica. Debido a 
los enormes y rápidos avances que están sacudiendo las disciplinas geológicas en los últimos 
años, este segundo tipo de artículos constituye una herramienta de conocimiento y actualización 
imprescindible para el profesorado, pero su crecimiento parecía amenazar con frenar la 
publicación de artículos más prácticos y directamente aplicables en nuestra actividad docente. 
Ante esta situación y teniendo en cuenta que ambos tipos de trabajos son compatibles y 
necesarios, el Consejo de Redacción ha reflexionado sobre cómo corregir este viraje. Surge así 
Cuaderno de actividades, la sección que se presenta en este número y con la que pretendemos 
afianzar la idea original de la revista como lugar de encuentro entre docentes activos y con deseos 
de compartir experiencias. En este sentido, los protagonistas de la nueva sección son dos: los 
docentes y las actividades. 
En relación con los docentes, es bien conocida la existencia de excelentes profesores que llevan 
a cabo experiencias imaginativas, atractivas y de gran utilidad. Sin embargo, muchas de ellas 
permanecen inéditas o, en el mejor de los casos, se transmiten de forma oral a unos pocos 
colegas. En este contexto, lo que busca Cuaderno de actividades es ofrecer un espacio desde el 
que divulgar dichas experiencias, sean trabajos prácticos de aula, laboratorio o campo, de una 
forma más breve y directa que la publicación de un artículo al uso. Para ello, hemos diseñado una 
sección de estructura simple pero altamente versátil y alejada del corsé que supone la normativa 
aplicable a los artículos sometidos a la revisión por pares. Así, la nueva sección contiene un 
Título; un pequeño apartado de generalidades en el que incluir los Objetivos, Contexto educativo, 
Duración y Materiales; un tercer apartado con el Planteamiento del problema, y un cuerpo central 
con el Desarrollo de la actividad, que puede a su vez dividirse en varias secciones en función 
de lo que demande cada trabajo. A mayores, se recomienda realizar un pequeño párrafo con 
Sugerencias prácticas e introducir las Referencias bibliográficas (en la mayoría de los casos 
limitadas a los trabajos de los que haya derivado la actividad) y otros recursos de interés. 
En cuanto a las actividades que pueden encajar en nuestro Cuaderno, estas pueden ser muy 
diversas, siendo un claro ejemplo de ello las tres que aparecen en este número. A destacar que no 
se buscan experiencias totalmente originales, aceptándose adaptaciones de otras previamente 
publicadas o existentes en el acervo de todos los docentes, siempre y cuando estas supongan 
una implementación, ampliación o modificación de las previas. Lo ideal para esta sección serían 
trabajos que muestren cómo enseñar un proceso o concepto, o que proporcionen modelos 
geológicos, siempre en la idea de actividades inmediatas y que puedan aplicarse sin grandes 
exigencias. Además, siendo conscientes de las necesidades actuales del docente, en este 
apartado abrimos la puerta a introducir los marcos teóricos dentro de los que desarrollar dichas 
actividades. 
Se trata, en esencia, de una sección diseñada por y para el uso del profesorado, que nace con la 
vocación de convertirse en un repositorio de recursos para la enseñanza y que, en ello confiamos, 
sea realizada por aquellas personas que son también sus destinatarias.
